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pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.  
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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
( Evelyn Underhill) 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri. 
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Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah 
seperti berperang di jalan Allah hingga pulang. 
(H.R Tirmidzi)  
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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (Studi Kasus : Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2006-2013)”. Adapun 
tujuannya untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), dana 
alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
pada kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode 2006-2013. 
 Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. 
Sampel yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini sejumlah 40 Laporan 
Realisasi Anggaran dan APBD  kabupaten/kota,  dan laporan PDRB atas dasar 
harga konstan di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan periode penelitian 2006-2013. 
Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, 
pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi 
khusus (DAK). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 
analisis regresi linear berganda. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah 
(PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan dana alokasi 
umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. 
 
 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 
The title of the research is “The Influence of Local Revenue (PAD), 
general allocation fund (DAU), specifically allocation fund (DAK) to the 
economic development (A case study in D.I Yogyakarta in 2006- 2013 period). 
The purpose of this study is to analyze the influence of local revenue (PAD) in 
Yogyakarta province at some regencies and cities in 2006- 2013 period. 
In this study, the writer uses saturated sampling technique in which the 
entire population to be sample as the research. Samples are obtained and used in 
this study are 40 Budget Realization Reports and Budgets district / city, and 
reports GDP at constant prices in D.I Yogyakarta the study period 2006-2013. 
Variables which tested in this study is economic growth, Local revenue (PAD), the 
general allocation fund (DAU), and a special allocation fund (DAK). The method 
that used for analyzing the data is the method of multiple linear regression 
analysis. 
The result of this research can be concluded that the local revenue PAD 
influences to economic growth, meanwhile general allocation fund (DAU) and 
specifically allocation fund (DAK) are not influence to the economic growth.  
 
Keywords : local revenue, general allocation fund, special allocation fund, 
economic growth  
 
 
 
 
